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 Tabung kertas atau biasa juga dikenal sebagai Paper Tube adalah sejenis tabung 
yang biasanya digunakan sebagai inti gulungan benang, kawat logam, plastic film, kertas 
dan lain-lain, disamping itu juga untuk pelindung tabung CRT agar tidak rusak di 
perjalanan. Dibandingkan dengan tabung-tabung jenis lain, tabung kertas ini memiliki 
beberapa kelebihan, antara lain harganya yang cukup dapat bersaing dan sifatnya yang 
ramah lingkungan. 
Pada banyak penggunaan dari Paper Tube, khususnya sebagai inti gulungan 
benang, kuat tekan dari Paper Tube sangat penting, karena pada saat proses 
penggulungan, benang yang digulung memiliki tegangan tertentu (tension) yang akan 
diteruskan ke inti gulungan, dalam hal ini Paper Tube. Sehingga apabila kuat tekan 
Paper Tube kurang tinggi, hasil gulungan tidak dapat dikeluarkan dari mesin gulung, 
karena Paper Tube-nya menjepit as dari mesin penggulung tersebut. 
Kekuatan Paper Tube sangat bergantung dari tumpuan (overlapping) strip kertas 
yang digunakan, di mana pengambilan lebar strip kertas dan sudut gulungan yang 
digunakan pada proses produksi Paper Tube akan sangat menentukan overlapping ini. 
Skripsi ini membahas suatu model perhitungan matematis untuk mengoptimalkan 
kekuatan Paper Tube dengan menggunakan metode dynamic programming dan 
pemodelan proses produksi serta mengimplementasikannya dalam sebuah program 
aplikasi komputer. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
metode pemodelan, perancangan, implementasi dan evaluasi. 
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